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En la actualidad los estudios de acoso escolar (bullying) en México, han sido pocos 
en comparación con los altos niveles de violencia que se presentan; en específico, 
México apenas se está iniciando en el estudio sobre la importancia que tienen las 
prácticas de crianza como factores de protección o riesgo que el niño pueda tener 
y que le permitan enfrentar situaciones fuera del contexto familiar.  
Por lo tanto, el presente estudio buscó identificar la existencia o no de diferencias 
significativas entre las prácticas de crianza empleadas por los padres de familia y el 
rol que desempeñan los alumnos en episodios de Bullying. Participaron 399 
alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria, quienes contestaron dos instrumentos, Inventario 
de Dimensiones de Disciplina (identifica los comportamientos de disciplina llevados 
a cabo por las figuras parentales) y Cuestionario de Acoso Escolar (mide la 
frecuencia con la que un alumno recibe, dirige u observa comportamiento agresivo 
de sus pares). 
Los resultados permitieron identificar cuatro roles de participación del alumnado en 
episodios de Bullying: Víctima de violencia escolar, Víctima de Bullying, Doble rol 
en Bullying (Víctima/agresor) y No involucrado; siendo los varones los más 
involucrados y las mujeres las más protegidas, en cuanto a la diferencia entre los 
roles empleados por los alumnos y las prácticas de crianza que emplean las figuras 
parentales, se encontró diferencia significativa. 
Lo anterior nos permite concluir que entre más positivas sean las prácticas de 
crianza, menor será la probabilidad de que el alumno se implique en situaciones de 
violencia escolar y Bullying; mientras que la utilización de prácticas de crianzas 
inconsistentes o inadecuadas pondrá en riesgo al menor de participar en algún 





Currently studies of bullying (bullying) in Mexico, have been few compared with the 
high levels of violence that occur; specifically, Mexico just it is starting up in the study 
about the importance that have breeding practices as factors of protection or risk 
that the child may have and so you can deal with situations outside the familial 
context. 
Therefore, this study attempted to identify the existence or not of significant 
differences between the parenting practices employed by the parents and the role 
students play in episodes of Bullying. Participated 399 students in 4th, 5th and 6th 
primary, who answered two instruments, inventory of dimensions of discipline 
(identifies discipline behaviour carried out by parental figures) and bullying 
questionnaire (measures the frequency with which a student receives, directs or 
shows aggressive behavior of their peers). The results helped identify four roles of 
participation of students in episodes of Bullying: victim of school violence, victim of 
Bullying, double role in Bullying (victim/offender) and not involved; being men more 
involved and women the most protected, in terms of the difference between roles 
used by the students and rearing practices employing parental figures, significant 
difference was found.This allows us to conclude that it among more positive 
parenting practices, are the lower the probability that the student is involved in 
situations of school violence and Bullying; While crianzas inconsistent or inadequate 








Este trabajo de investigación se deriva del proyecto 4131/2016SF “Clima Escolar y 
comportamiento agresivo: descripción de aulas de educación básica”, dirigido por la 
Dra. Brenda Mendoza González, con la colaboración de la Dra. Tania Morales 
Reynoso, en la Facultad de Ciencias de la Conducta (UAEMex) 
El propósito de la presente investigación fue poder estudiar y describir variables que 
han sido escasamente indagadas en la línea de investigación; como es la relación 
entre episodios de acoso escolar y prácticas de crianza empleadas por los padres 
de los alumnos. Con ello se pretende enfatizar sobre la importancia y el impacto que 
tienen las prácticas de crianza que emplean los padres de familia y que tanto éstas 
protegen o arriesgan al menor a ser participe en episodios de bullying o violencia 
escolar.  
El marco teórico del presente estudio se organiza en dos capítulos, el primero 
engloba el contexto familiar desde el concepto, tipología, prácticas de crianza y su 
tipología, así como los factores de riesgo y protección que encuentra el niño dentro 
de su familia. El segundo capítulo, trata sobre la convivencia escolar, sus 
fundamentos básicos, clima escolar, definición de Bullying, tipología del mismo, 
roles que se desempeñan en un episodio de Bullying, así como los factores de 
riesgo y protección con los que cuenta el niño ante situaciones de Bullying. 
En el tercer capítulo se describe la metodología empleada en la investigación, 
identificándose en él la hipótesis, los participantes (de quienes se obtuvieron los 
resultados), el tipo y diseño de investigación y los instrumentos utilizados. Por 
último, se presentan los resultados obtenidos, el análisis de los mismos, 
conclusiones y algunas recomendaciones con base a lo determinado por la 
investigación. Al  final de la tesis se brinda la lista de referencias que sustenta la 





Actualmente hablar sobre temas de los que antes prácticamente se desconocía, ha 
tomado gran importancia, como es el caso de: violencia y acoso escolar (bullying), 
ya que los sucesos son cada vez más alarmantes, sucesos que se han dado a 
conocer por los medios de comunicación en los cuales se han visto involucrados 
padres, alumnado y profesorado (Hernández y Solano, 2007). 
Bullying es definido por Olweus (2005), como la agresión que ejerce uno o más 
compañeros en contra de un alumno, quien recibe ataques de parte de sus 
compañeros, al parecer sin que éste haga alguna provocación, éstos ataques son 
de manera intencionada, con la finalidad de causar incomodidad, daño o heridas de 
forma verbal, física o psicológica; tienen que ser repetitivos y durante un tiempo. 
Se diferencia Bullying de la violencia escolar, tomando en cuenta que en ésta última 
se presenta la inexistencia de referentes de agresión entre los involucrados y la 
frecuencia con la que ocurren estos conflictos (siendo poco frecuentes), y las 
personas involucradas tienen condiciones similares física y mentalmente (Mendoza, 
2014). 
En un informe de la United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) 2012, se 
identifica que uno de cada tres niños entre trece y quince años sufre acoso escolar, 
en Europa y América del Norte, el 31% de los estudiantes reconoció haber acosado 
o intimidado a otros compañeros, descubriéndose que los jóvenes que sufren 
violencia la seguirán padeciendo aún pasados los 16 años.  
Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 2013, México se encuentra en el primer lugar a nivel 
internacional en conflictos de bullying; se describe que el 61% de los alumnos 
reporta intimidación, abuso o agresión verbal en la escuela, el número de casos va 
en aumento afectando ya al 40% de los 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria 
y secundaria tanto en instituciones públicas como privadas. Asimismo, menciona 
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que el 11% de estos estudiantes han robado o amenazado a algún compañero a 
nivel primaria, mientras que en secundaria la cifra es de poco más de 7%.  
Ante el aumento de la presencia del fenómeno bullying, el Gobierno de la República 
a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), implementa líneas de 
acción como la de promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes 
seguros en los que se fomente la sana convivencia y se inculque la prevención de 
situaciones de acoso escolar, con la finalidad de no ver afectados los procesos de 
convivencia y enseñanza-aprendizaje. 
El colegio es el lugar en donde se pone al descubierto la conducta de acoso escolar 
y es donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo; actualmente han ido en 
aumento los intentos de promover un ambiente sano con diferentes propuestas, en 
donde su principal objetivo es incentivar el respeto de los derechos humanos, estas 
iniciativas pretenden lograr una convivencia escolar con mayor tolerancia, respeto 
y lejos de la violencia, para obtener así una mejor inserción de los niños en la 
sociedad (Elijach, 2011). 
Mendoza (2014, 2015a), considera como una estrategia en la prevención del acoso 
escolar, la participación de los padres de familia, debido a que son los padres 
quienes brindan al menor la oportunidad de aprender conductas, habilidades y 
valores; y suponiendo que la familia es una institución socializadora le brinda al niño 
la oportunidad de incluirlo de forma positiva a la sociedad; asegura que para evitar 
el progreso del comportamiento de bullying es indispensable la comunicación entre 
Escuela y Familia. 
Siendo la familia y la escuela estancias socializadoras, la Ley General de Educación 
(2015) sustenta en el artículo 7 (párrafo VI) que en México, la educación debe tener 
como fin promover el valor de justicia, del cumplimiento de la Ley y de la igualdad 
de los individuos, incentivando la cultura de la legalidad, paz y la no violencia, en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; en esa misma Ley en el artículo 33 (párrafo IX) 
señala que la Escuela debe impulsar programas dirigidos a los padres de familia o 
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tutores, con la finalidad de brindar mejor atención a sus hijos y prácticas de crianza 
que reduzcan el comportamiento agresivo de los niños en el contexto escolar, para 
lo cual se hará uso de las instalaciones escolares.  
Si la ley promueve la participación de la familia dentro de la escuela, es porque los 
padres son los responsables de la creación de los adultos para el futuro, 
inculcándoles valores y normas, para desarrollar autoestima positiva; y en general, 
un adecuado ajuste a la sociedad (Satir, 2002). 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI, 2014) implementó la 
Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
(ECOPRED), con la finalidad de identificar factores que influyen en la formación de 
los jóvenes en cuanto a violencia y delincuencia se trata, así como la de conocer su 
percepción y relación con sus contextos más cercanos, se señalaron como factores 
influyentes el tiempo que pasaban los padres con sus hijos y su forma de educarlos. 
Los resultados señalan que en las familias biparentales el tiempo que los padres 
pasan con sus hijos es de aproximadamente 6 horas 26 minutos las madres y 4 
horas con 34 minutos los padres, y en el caso de las familias uni-parentales se hace 
una diferencia de 40 minutos entre padre y madre siendo la madre la que convive 
más, con un tiempo de 5 horas 52 minutos. Con respecto a la opinión de los jóvenes 
(escolarizados), se identificó que el 38% percibe que sus padres los han regañado 
por mal comportamiento, y el 13.1% han sufrido violencia física y/o psicológica 
infringida por parte de alguno de sus padres (usan los golpes como forma de 
disciplina), el 32.2% de estos jóvenes señala haber sido víctima de acoso escolar. 
Debido a que son pocos los estudios realizados de bullying y su relación con las 
prácticas de crianza empleadas por los padres de familia, la presente investigación 
tiene como objetivo general identificar los roles de los alumnos de educación básica 
que participan en episodios de bullying y las prácticas de crianza que exhiben sus 
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